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Bilim ve Gelecek Dergisi'nin Bilimsel Devrimin ve Aydınlanmanın Başyapıtları dosya konulu Ocak sayısı çıkmıştır. 
Derginin dosya konusu kapsamında 16.-18. yüzyıllar arasında yaşanan Bilimsel Devrim ve Aydınlanma çağında 
üretilmiş 25 başyapıt tanıtılıyor. 
Ender Helvacıoğlu / ‘Başyapıtlar’ dosyasını sunarken: Newtooooon!.. Elma!
Prof. Dr. Rennan Pekünlü / De Revolutionibus ve Kopernik Devrimi
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman / Vesalius ve De Humani Corporis Fabrica: Tıpta Rönesans
R. Vedat Yıldırım / Harvey ve kan dolaşımını açıklayan eseri
Doç. Dr. İsmihan Yusubov / Kepler: Yaşam öyküsü ve Astronomia Nova
Nalân Mahsereci / Galilei’nin Diyaloglar’ı ve modern bilimin başlangıcı
Prof. Dr. Zeki Tez / Bilimsel Devrimin kimya cephesinde iki dev eser:
Boyle’un Kuşkucu Kimyager’i ve Lavoisier’nin Traite…’si
Prof. Dr. Rennan Pekünlü: Huyghens ve ışığın doğası
Özgür Akarsu / Newton’un iki başyapıtı Principia ve Optics: Yeni bir fizik ve doğa anlayışı
Prof. Dr. Haluk Ertan / Darwin ve Türlerin Kökeni:
‘Kusura bakmayın; yaratılmadık, evrimleştik’
Fatih Yaşlı / Machiavelli’in Hükümdar’ı: Siyaseti gökten yere indirdi
Prof. Dr. Sinan Özbek / Bacon’ın Novum Organum’u: Yeni bir çağın kapısı
Afşar Timuçin / Descartes’ın Yöntem Üzerine Konuşma’sı: Yeni düşüncenin yasa kitabı
Ruken Kızıler / Hobbes’un Leviathan’ı ‘kutsal devlet’e karşı
Doç. Dr. Ayhan Yalçınkaya / Aydınlanma müzesinden:
More (Utopia) ve Campanella (Güneş Ülkesi)
Erdem Sönmez / Montesquieu ve Kanunların Ruhu üzerine
Özer Or / Locke ve İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme: Modern bilimin bilgi kuramı
Oruç Aruoba / Hume’un Soruşturma’sı
Afşar Timuçin / Rousseau ve Toplum Sözleşmesi: Uygarlıkla yitirdiğimizi yeniden kazanmak
Selahattin Hilav / Diderot ve d’Alembert’in Ansiklopedi’si:
Fransız Devrimi’nin düşünsel kaynağı
Prof. Dr. Betül çotuksöken / Kant ve Mendelssohn: Aydınlanma Nedir’i aydınlatmak
Bilim ve Gelecek’in son sayısında ayrıca, Dr. Kenan Ateş’in “Avrupa’da bilim karşıtı rüzgârlar” ve Bener 
Ergüngör’ün “Sağlık sorunu tıbbın sınırlarını aşıyor” başlıklı makaleleri ve her zaman olduğu gibi Ali Nesin’le 
Matematik Sohbetleri, Bilim Gündemi, Yayın Dünyası, Go, Briç, Forum, Bulmaca gibi bölümlerde canlı haberler, 
bilimsel bilgiler, bilim tarihi öyküleri, söyleşiler, kitap tanıtımları ve tartışmalar yer alıyor.
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